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Les annonces se paient d'avance. 
Chambre suisse do Commerce 
"to La Chambre suisse du commerce tint sa 
127e séance à Zurich le 22 novembre sous la 
présidence de son Président, M. Hans Sulzer. 
Elle s'est tout d'abord occupée de la rédaction 
définitive d'une nouvelle disposition des statuts 
de l'Union Suisse du commerce et de l'industrie. 
Cette revision avait été décidée dans son prin-
cipe par l'assemblée des délégués de l'Union 
lors de sa réunion du mois de juillet. Il ne s'agis-
sait donc plus que de mettre au point cette dis-
position dont le but est avant tout d'assurer une 
meilleure coordination des divers éléments de 
l'Union. 
La Chambre suisse du commerce a ensuite 
reçu comme nouvelle section de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie la Fédération 
suisse des importateurs et du commerce de gros. 
On ne peut qu'être heureux que cette importante 
organisation fasse dorénavant partie de l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie où elle a sa 
place toute indiquée. 
. M. A. Gattiker-Sautter a été ensuite nommé 
membre de la Chambre suisse du commerce et 
M. Caspar Jenny, Ziegelbrücke, membre du Vo-
rort. On sait que M. Jenny est le distingué 
président du « Schweizerischer Spinner-, Zwir-
ner- und Weber-Verein » et l'on peut se féliciter 
de ce que le Vorort comptera à l'avenir parmi ses 
membres cette eminente personnalité. 
La Chambre suisse du commerce a ensuite 
abordé le principal objet de son ordre du jour, 
à savoir le projet d'arrêté fédéral sur les mesures 
extraordinaires d'ordre économique et le pro-
gramme financier du Conseil fédéral. On connaît-
l'importance primordiale de ces deux projets 
pour l'avenir économique de notre pays. Aussi la 
discussion de la Chambre suisse du commerce 
fut-elle empreinte d'une certaine gravité qui ne 
manquait pas d'éloquence. La Chambre se ren-
dait compte combien serait sérieuse la décision 
qu'elle prendrait puisqu'en somme il s'agit de 
fixer l'orientation de notre politique économique 
pour les années qui Viennent. Or, quand on 
pense aux difficultés de l'heure présente, on se 
rend compte que si l'on fait fausse route actuel-
lement il sera peut-être trop tard très prochaine-
ment pour retrouver le bon chemin. 
La Chambre suisse du commerce, prenant en 
considération l'extrême gravité des temps que 
nous traversons, a reconnu en principe la né-
cessité d'accorder des pleins pouvoirs à l'autorité 
executive du pays. En effet, ces pleins pouvoirs 
paraissent nécessaires avant tout pour maintenir 
le crédit du pays et pour défendre notre écono-
mie nationale contre l'étranger. Il est indispen-
sable d'avoir actuellement un gouvernement pou-
vant prendre à cet égard les mesures économi-
ques commandées par les circonstances. Sans 
doute n'est-ce pas de gaîté de cœur que l'on en 
arrive à envisager une solution aussi grave, mais 
nécessité fait loi. Par ailleurs, la Chambre suisse 
du commerce s'est déclarée d'accord avec la pro-
longation envisagée par le Conseil fédéral des 
mesures extraordinaires tendant à combattre la 
crise économique, arrivant à échéance à fin 1935. 
On sait qu'il s'agit avant tout de l'arrêté fédé-
ral concernant les mesures de défense écono-
mique contre l'étranger, des mesures prises pour 
atténuer la crise agricole, de l'arrêté fédéral con-
cernant l'encouragement des exportations par la 
garantie des risques, des dispositions accordant 
une aide extraordinaire aux chômeurs et de 
l'arrêté fédéral concernant la lutte contre la crise 
et la création de possibilités de travail. 
En ce qui concerne la politique économique 
intérieure, la Chambre suisse du commerce ne 
s'est prononcée en faveur des pleins pouvoirs 
que pour autant qu'ils sont indispensables pour 
faciliter l'adaptation ele notre économie à l'éco-
nomie mondiale. Cette restriction apportée par la 
Chambre à son attitude de principe est évidem-
ment importante. Elle paraît pleinement justifiée 
par la distinction à faire entre les exigences de 
notre politique extérieure et la nécessité de main-
tenir le crédit de notre pays d'une part, et les 
mesures à prendre en matière de politique écono-
mique intérieure d'autre part. Par ailleurs, la 
Chambre a ainsi affirmé une fois de plus son atti-
tude relativement au problème si important pour 
nous de notre adaptation économique. Si nous 
n'arrivons pas à réaliser cette adaptation, les 
plus graves inquiétudes au sujet de l'avenir de 
notre pays sont justifiées. Il nous faut absolu-
ment combler le fossé qui actuellement nous sé-
pare des conditions économiques en vigueur à 
l'étranger. Un pays qui comme la Suisse vit 
de son commerce extérieur et de son tourisme 
ne peut pas suivre, sa ijiärppre. voie e t se .retirer 
dans une tour d'ivoire. Or, comme il est évident 
que ce n'est pas l'étranger qui s'adaptera à la 
Suisse, il est indispensable que la Suisse s'adapte 
à l'étranger. Le dilemne est clair et si cette adap-
tation ne se réalise pas par une diminution du 
prix de la vie en Suisse, le rétablissement de 
l'équilibre de nos finances publiques et le retour 
à un train de vie plus simple et moins dispen-
dieux, on peut nourrir de vives craintes au sujet 
de l'avenir du crédit du pays. Il faut donc espé-
rer que c'est la voie du bon sens et de la raison 
cmi finira par l'emporter. 
La Chambre suisse du commerce estime que 
la condition qu'elle a formulée pour l'octroi de 
pleins pouvoirs en ce qui concerne la politique 
économique intérieure n'est pas remplie par le 
message élu Conseil fédéral du 12 novembre 1935. 
Elle se voit ainsi obligée de déclarer qu'elle ne 
peut pas en approuver certaines parties impor-
tantes. 
On sait que la Commission du Conseil des 
Etats, qui devait se prononcer relativement aux 
mesures économiques contre la crise, n'est pas 
entrée en matière. Aussi le Conseil fédéral pré-
sentera-t-il sans doute de nouveaux projets. Par 
conséquent, la Chambre suisse du commerce ré-
serve son attitude définitive à l'égard de ceux-ci. 
La Chambre suisse du commerce a également 
consacré toute son attention au programme fi-
nancier du Conseil fédéral. Après un examen des 
différentes mesures prévues par ce programme, 
elle est arrivée à la conclusion qu'elle ne peut 
pas l'approuver. En effet, la Chambre estime 
à juste titre qu'il faut recourir en premier lieu, 
et dans une proportion beaucoup plus forte que 
ne le prévoit le message du Conseil fédéral, à 
des économies et à des mesures d'adaptation 
pour rétablir l'équilibre des finances fédérales. 
L'incidence fiscale ne pourra être aggravée et 
de nouveaux impôts ne pourront être introduits 
que lorsque toutes les possibilités d'économie au-
ront été épuisées, ce qui est encore loin d'être 
le cas. La Chambre a estimé qu'il fallait tout 
mettre en œuvre pour éviter d'imposer de nou-
velles charges à notre économie déjà si forte-
ment affaiblie par les six années de crise qu'elle 
vient de traverser. Ce n'est qu'en comprimant 
énergiquement les dépenses de la Confédération 
et en réduisant le train de vie de notre ménage 
fédéral que l'on doit tendre à rétablir cet équi-
libre de nos finances publiques qui est une né-
cessité pour notre pays si on veut lui éviter les 
aventures les plus désastreuses. 
En ce qui concerne le déficit des Chemins de 
fer fédéraux, la Chambre suisse du commerce a 
déclaré ne pas pouvoir admettre qu'il soit comblé 
par le prélèvement de nouveaux impôts; elle 
estime qu'il devrait l'être avant tout par des éco-
nomies et par une réorganisation appropriée. 
C'est la source même du mal qu'il faut tarir. Tant 
qu'il n'y sera pas remédié, toute notre économie 
nationale en souffrira. Aussi la politique finan-
cière s'efforçant de remédier à cette situation en 
recourant avant tout à de nouvelles charges fis-
cales, suscite-t-elle les vives inquiétudes de la 
Chambre suisse du commerce qui craint ses con-
séquences pour notre économie nationale et pour 
le crédit du pays. 
Condensant en quelque sorte ses opinions re-
lativement aux divers projets examinés, la Cham-
bre suisse du commerce a déclaré que la poli-
tique économique et financière actuelle du Con-
seil fédéral suit, selon elle, une direction qui ne 
peut pas conduire à l'assainissement de la situa-
tion. Il est sans doute superflu de relever la 
gravité de cette constatation faite par une ins-
tance telle que la Chambre suisse du commerce. 
La Chambre suisse du commerce a consacré 
la fin de sa séance à une question qui, pour être 
moins importante que les précédentes, n'en a 
pas moins actuellement une certaine portée. Il 
s'agit des tendances autarchiques de certains 
cantons. On constate, en effet, ces dernières 
années tout particulièrement, que les entreprises 
publiques de certains cantons et de certaines 
communes favorisent systématiquement la pro-
duction locale. La Chambre a pris nettement 
position contre cette manière de faire qui a 
presque toujours de regrettables conséquences et 
qui conduit inévitablement à des mesures de 
représailles. 
L'importation de montrer suisse/ 
au Pérou 
Nous avons reçu d'un correspondant du Pérou un 
rapport d'où nous extrayons les passages suivants: 
Situation économique du Pérou. 
Le Pérou est l'un des pays sud-américains qui a 
réussi à sortir de la crise avec le plus de rapidité 
et qui, actuellement, s'achemine avec le plus de vigueur 
vers un rétablissement de sa situation financière et 
économique. 
Grâce à une amélioration appréciable des prix de 
ses matières premières (coton, laine, argent, etc.), 
le pays est à même d'absorber de nouveau des quan-
tités croissantes d'articles manufacturés. Les chiffres 
statistiques prouvent d'une façon éloquente qu'il en 
est ainsi. Les importations qui descendirent en 1931 
et 1932, les années de crise les plus aiguës, à Soles 
péruviennes 102,478,580 et à S/. 76,088,927 respecti-
vement, remontèrent ensuite à S/. 107,436,810 en 1933 
et à S/. 171,252,553 en 1934. Le mouvement ascen-
dant continue en 1935. Selon les indications de la 
douane, les marchandises importées au cours du pre-
mier semestre de l'année en cours se montent à 
S/. 83,769,147 contre S/. 70,193,422 durant la même 
période de 1934. 
Nous ajouterons que la circulation monétaire au 
Pérou est complètement libre et que le commerce des 
devises n 'a jamais fait l'objet d'aucune restriction. 
L'importation de montres suisses. 
Les chiffres que la statistique suisse fait ressortir 
depuis 1924, .— c'est-à-dire depuis une période de 
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onze ans, — nous permettent néanmoins de déterminer 
les caractéristiques de l'exportation horlogère suisse 
au Pérou. Les totaux, en ce cjui concerne le volume 
et la valeur, pendant la période en question sont les 
suivants: 
Années Pièces Francs suisses 
1924 19,797 695,000 
1925 15,721 600,000 
1926 26,415 680,622 
1927 19,183 437,977 
1928 16,311 371,770 
1929 22,667 559,769 
1930 16,253 336,796 
1931 2,590 30,059 
1932 2,739 40,582 
1933 5,963 51,000 
1934 12,476 107,990 
1935 (1er semestre) 9,714 52,507 
La reprise après 1931 se manifeste surtout dans le 
nombre de pièces importées qui, de 2,739 en 1932, monte 
à 5,963 en 1933, 12,476 en 1934 et 9,714 dans le pre-
mier semestre 1935. Malheureusement, nous ne pou-
vons constater un mouvement aussi accentué du côté 
de la valeur des montres importées. Si le nombre a 
sextuplé de 1932 à 1934, la valeur a seulement triplé. 
Cela démontre que c'est avant tout la montre bon 
marché qui a' profité de la reprise. Toutefois, il y a 
lieu de soumettre la valeur des montres à une recti-
fication. La valeur indiquée par les statistiques est 
vraisemblablement inférieure à la valeur réelle des 
montres, de sorte que la relation entre le nombre des 
pièces et la valeur des montres ne doit pas être aussi 
défavorable qu'elle n'apparaît. 
Il n'y a pas de doute que le peuple péruvien, avec 
un pouvoir d'achat croissant, donnera de nouveau la 
préférence à la montre de qualité. Les premiers in-
dices de te t te évolution de la clientèle se manifestent 
déjà par une reprise de la montre or. Si la situation 
économique du Pérou continue à s'améliorer, l'orien-
tation vers la montre de qualité s'accentuera sûrement 
aussi. 
La montre requise par la clientèle péruvienne. 
Etant donné le pouvoir d'achat actuel du public 
péruvien, ce dernier ne s'arrête pas autant à la ques-
tion de la qualité des montres qu'il achète qu'à celle 
du prix. Cette tendance n'est cependant pas si accen-
tuée qu'elle fasse que l'acheteur péruvien néglige com-
plètement la qualité. Il est assez intelligent pour se 
rendre compte qu'une montre qui fonctionne mal ou 
pas du tout est une montre chère, même s'il l'achète 
à bon prix. Le fabricant qui voudrait donc lui offrir 
des montres de bazar déchanterait vite. Le public 
péruvien, en général, est très amateur des nouveautés. 
Les méthodes de vente. 
En premier lieu, il faut rappeler au fabricant suisse 
cpie le Pérou, malgré une population qu'on estime à 
environ 6 millions d'habitants, est un débouché res-
treint. La grande masse des indiens, vivant dans des 
conditions encore très rudimentaires, n'éprouve guère la 
nécessité de posséder une montre. Seule la population 
de la capitale et celle de quelques villes de province 
entrent en ligne de compte comme clientèle de l'hor-
logerie suisse. 
Le procédé le plus indiqué et le plus sûr pour un 
fabricant suisse d'introduire sa marque est de se servir 
d'un grossiste établi à Lima. Beaucoup de fabricants 
s'imaginent qu'en vendant à tout le monde, commer-
çants en gros et en détail, ils peuvent élargir sensible-
ment leurs débouchés. La réalité leur prouve générale-
ment le contraire. La raison en est que le grossiste 
établi à Lima dispose généralement d'une organisation 
de vente s'étendant aussi à tout le pays, sous forme 
d'une clientèle acquise au cours des années et qui très 
souvent dépend encore de lui financièrement. Il l'a 
donc dans ses mains. Ceux qui ne disposent pas d'une 
organisation de vente aussi parfaite, font au moins 
visiter régulièrement les places les plus importantes 
de l'intérieur par leurs voyageurs qui les maintiennent 
en étroite relation avec la clientèle de la province. En 
outre, étant sur-place, ils sont à même de la surveiller 
d'une manière efficace et continue. Cette surveillance 
est un facteur très important de réussite, spécialement 
en province où l'instabilité financière de la clientèle 
exige une attention sans cesse en éveil pour éviter des 
surprises. Les fabricants feraient bien, avant de se 
mettre en relation avec les maisons de province, ou 
même de la capitale, de demander préalablement des 
renseignements au Consulat de Suisse ou à vine banque. 
Quelques fabricants suisses font visiter le Pérou par 
leurs voyageurs directement depuis la Suisse. Ce sys-
tème n'est évidemment pas mauvais, à condition ce-
pendant que les visites soient assez fréquentes; une 
visite par année est suffisante pour maintenir le contact 
avec la clientèle et la surveiller efficacement. Toute-
fois, le contact maintenu' par les visites d'un voyageur, 
— même si celles-ci sont régulières et fréquentes, — 
ne sera pas aussi continu et productif que celui d'un 
grossiste actif et bien introduit. 
La méthode consistant à se procurer la liste des 
maisons horlogères les plus en vue au Pérou pour les 
bombarder ensuite de matériel de propagande, sans 
être du travail complètement inutile, ne produit pas 
l'effet désiré. En premier lieu, les maisons de la bran-
che horlogère au Pérou, entrant en ligne de compte 
pour la représentation d'intérêts suisses, sont, ainsi que 
nous l'avons déjà dit, peu nombreuses. Tout le matériel 
se concentre donc sur quelques unités seulement et 
l'effet psychologique peut être plutôt défavorable. En 
outre, il est utile de rappeler atix fabricants suisses 
qui veulent prendre pied au Pérou que les maisons 
importatrices de la branché horlogère déjà établies sur 
place ont, comme il est naturel, déjà leurs relations 
d'affaires établies. 
La concurrence. 
La Suisse jouit encore aujourd'hui au Pérou d'une 
position dominante comme pays fournisseur de mon-
tres, spécialement en ce qui concerne la montre de 
poche et la montre bracelet. 
Son unique concurrente, pour ainsi dire, est l'Alle-
magne, qui, ces dernières années, a su se créer un 
débouché intéressant pour ses pendules (Schwarzwald-
uhren) et montres-réveils. Il résulte de renseignements 
pris auprès de personnes de la branche que son suc-
cès doit être en premier lieu attribué à ses prix favo-
rables. 
A un moment donné apparurent sur le marché péru-
vien également des montres japonaises que le public 
achetait au commencement à titre de curiosité. Mais, 
leur aspect et qualité étaient tels que ces montres n'ont 
pas eu longtemps la faveur de l'acheteur. 
De temps en temps, on trouve aussi dans le com-
merce des montres d'origine anglaise ou américaine. 
Cependant, il s'agit en l'occurence de cas isolés et sans 
importance pratique. 
Il résulte de ce qui précède que la montre suisse au 
Pérou, — si nous faisons abstraction de la concurrence 
allemande en ce qui concerne les pendules, montres-
réveils et pendulettes, -^ - n'a pratiquement pas de 
concurrence au Pérou. 
Prescription/ étrangères 
en matière de devise/ 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Colombie 
Jusqu'à présent les exportateurs pouvaient disposer de 
85 o/o des devises provenant de l'exportation, et de-
vaient céder le 15 o/o restant au « Banco de la Repu-
blica ». Nous apprenons qu'une nouvelle loi aurait été 
promulguée suivant laquelle le pourcentage des devises 
à remettre à cette banque aurait été fixé à 12 °/o. Le 
cours du change de cette conversion s'élève à pesos 
113.— pour S 100.—. 
Equateur 
Jusqu'à présent, les exportateurs étaient tenus de 
délivrer au Banco Central le 25 % des devises qui leur 
provenaient de l'exportation. Ces montants ont été accu-
mulés pour servir au transfert des avoirs bloqués. Sui-
vant les renseignements qui nous sont parvenus, un dé-
cret promulgué le 13 octobre a précisé que la Banque 
centrale renonce dorénavant à l'octroi de ces 25 °/o, le 
fonds actuel destiné au paiement des crédits congelés 
étant maintenant assez important pour effectuer les 
transferts. 11 faut donc croire que le contrôle des de-
vises est aboli. 
Espagne 
Nous avions informé nos lecteurs que le Gouverne-
ment espagnol permettait la réexportation ultérieure 
de capitaux investis en Espagne. Afin d'attirer d'autres 
capitaux de l'étranger, l'Office espagnol des devises a 
été autorisé à permettre l'exportation de titres et de 
bons de dépôt uppiirtenant à des étrangers. En même 
temps, l'Office des devises est tenu de délivrer aux 
importateurs espagnols, sur leur demande une attes-
tation dans le cas où ces derniers n'auraient pas encore 
obtenu les devises pour le règlement de leurs engage-
ments. Il doit ressortir de cette autorisation crue la 
contre-valeur pour les importations a été déposée au-
près de l'Office des devises et cpie les devises corres-
pondantes seront octroyées contre remise de l'attes-
tation, dès que la situation du marché des devises le 
permettra. Les autorités espagnoles croient que ces 
attestations pourraient servir de base à des avances 
bancaires. 
Grèce 
Une ordonnance du 29 juillet 1932 prévoyait la con-
version en drachmes des avoirs étrangers en monnaie 
étrangère auprès de banques grecques. Il a été publié 
cependant que les avoir en monnaies étrangère existant 
le 26 avril 1932 seraient exclus de cette conversion, 
pour autant que les propriétaires étrangers produiraient 
les attestations nécessaires jusqu'au 9 janvier 1936. 
Service de compensation 
Situation au 23 novembre 1935 
Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 16,441,938.42 
Paiements aux exportateurs suisses » 14,422,520.88 
Solde Avoir Suisse fr. 2,019,417.54 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,090,575.09 
Total à compenser fr. 9,109,992.63 
Dernier Bordereau payé No. 9417/2816. ~~ 
Hongrie 
\voir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 15,544,604.71 
Paiements aux exportateurs siysses' » 15,340,8,6,9.15 
Solde Avoir Suisse fr. 203,735.56 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 7,340,267.88 
Total à compenser fr. 7,544,003.44 




Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce fr. 6,547,704.13 
Paiements aux exportateurs suisses » 5,792,099.15 
Solde Avoir Suisse fr. 755,604.98 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,100,024.14 
Total à compenser fr. 2,855,629.12 
Derniers Bordereaux payés Nos. 9838/2650/10790. 
Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 6,191,600.43 
Paiements aux exportateurs suisses » 5,064,304.95 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé N°- 4246. 
Roumanie
 ; 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 45,752,950.88 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 37,362,24,4.20 
Solde Avoir Suisse fr. 8,390,706.68 
\utres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 18,108,640.09 
Total à compenser fr. 26,499,346.77 
Derniers Bordereaux payés 13488/14986/15734/15792/8883. 
Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 26,532,757.58 
Paiements aux exportateurs suisses » 25,960,228.— 
Solde Avoir Suisse fr. 572,529.58 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie fr. 5,124,679.98 
Total à compenser fr. 5,697,209.56 




Poster, Telegrapher et Téléphoner 
Italie. - Restriction/ dan/ le service d'échange. 
L'échange réciproque des ordres de recouvrements 
entre la Suisse et l'Italie est suspendu dès maintenant 
jusqu'à nouvel avis. 
En outre, à partir du 21 novembre, les rembourse-
ments sur articles de messagerie ne sont plus admis du 
tout, de sorte que l'échange des colis de tout genre 
contre remboursement avec l'Italie est totalement sus-
pendu. 
Légation/ et Consulat/ 
Suisse 
Egypte. Suivant une communication de la Légation 
d'Egypte à Berne, le consulat de ce pays à Genève a 
été supprimé. La légation a été chargée de gérer les 
affaires consulaires relatives à toute la Suisse1. 
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La retraite de M. Urs Haenggi 
Nous apprenons que M. U. Haenggi, le très actif 
directeur de la Fabrique d'horlogerie E. Homberger-
liauschenbach, International Watch Co., à Schaffhouse, 
se retire des affaires, après une carrière de 52 ans 
environ dans la même maison. M. Haenggi s'est dé-
voué sans compter son temps ni sa peine, tant aux 
intérêts de sa maison, qu'à la cause de la réorganisa-
tion horlogère. 
U est, en effet, le principal artisan de la prospérité 
et de la réputation de la fabrique qu'il dirigea pendant 
de si longues années et il prend, à l'âge de 76 ans, une 
retraite bien méritée. 
Malgré ses cheveux blancs et son bel âge, M. Haenggi 
a conservé une belle vivacité d'esprit et une jeunesse 
de caractère remarquable, qui l'ont fait apprécier et 
aimer de tous ceux qui ont eu affaire avec lui. 
Nous sommes les interprètes de ses amis et connais-
sances pour souhaiter à M. Haenggi, pour de longues 
années, une heureuse et paisible retraite au milieu 
des siens. A. A.-D. 
Information/ 
Créance/ suisse/ en Espagne. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie a été chargée par 
la Division du Commerce du Département fédéral 
de l'Economie publique de procéder à un recensement 
des créances suisses en Espagne, 
n'ont pas encore eu l'occasion de répondre à ses précé-
A cet effet, elle prie les maisons intéressées — qui 
dentés enquêtes — de s'annoncer à elle, afin de lui 
permettre de leur adresser les documents à remplir. 
Les délais donnés pour procéder à cette enquête 
étant très courts, les intéressés voudront bien se 
mettre immédiatement en rapport avec la Chambre 
suisse de l'Horlogerie, à La Chaux-dc-Fonds. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Cuaux-dc-r'oiuls 
Lés maisons 
Etablissements Kummer S. A., Besançon 
Favre, Jules-César, Linons 
Stoudcr, Robert, Courtcdoux 
Wormscr, Isaac, Bale (titulaire de Manufacture suisse 
d'Outillage I. Wormser, La Chaux-dc-Fonds) 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers des maisons 
Fabrique Vllinin (Paul Anguenot), Besançon 
Cagncbfai, G. & Co., Tramelan 
Girard, Franz, Crémmes 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte, 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous mettons en garde contre: 
Gusmann, M , Daircn 
Montcro Hcrmanos, Maracaïbo. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 
E. Wayngart, Paris. 
— Les maisons qui sont en relations avec 
Julio Weil, Buenos-Aires 
sont priées de s'annoncer à notre Bureau. 
Douane/ 
Cuba. — Droit/ . 
La suppression de la surtaxe douanière cubaine de 
100 o/o à l'égard des marchandises suisses est limitée 
au 31 décembre 1935. Les démarches en vue d'ob-
tenir la suppression de cette surtaxe pour l'année 1936 
également n'ont pas abouti jusqu'ici. Au cas où la 
surtaxe de 100 °/o serait appliquée à nouveau, elle frap-
perait toutes les marchandises arrivant à Cuba après le 
31 décembre prochain. 
. r . 
Espagne — Droits (Agio) 
L'agio dû au cas où les 'droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billete 
de banque, a été fixé, pour la période du 21 au 30 no-
vembre courant, à 138.92 o/o. 
C O T E S 
26 novembre 1935 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 
Par caral 
Qualités ordinaires fr. 3.30 — 3.60 
Grain fermé, petit roulé » 3.60—3.90 
Boart Brésil » 4.60 — 4.80 
Eclats » 3.20 — 3.40 
Carbone (Diamant noir) pour poudre > 18. 22.— 
Cours communiqués par: 
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam 
Agent: S.-H. Kahl. Diamants, Genève. 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 86. — le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs > 3550.— « 
Platine manufacturé » 5.17 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
25 juin 1935. 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 2'/20/o 
» » avance s/nantissement 372°/o 
Parût EscomMe Demande Dure 
en francs suisses % 
France 
Gr. Bretagne 















































' ) Cours du service international des virements postaux. 
1) Cours officiel. — ') Cours libre. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
100 Francs 
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100 Livres t. 
100 Livres ég. 
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Imprimeurs: Haefeli & Co.. la Chanx-de-Fonds 
Représentation 
pour l'Espagne 
J'aurais aimé m'adjoindre 
des montres bon courant pour 
ce pays, références de pre-
mier ordre. 
Ecrire sous chiffre 
P3554C à Publ ic i tas La 
Chaux-de-Fonds . 
Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 
V C . Luth y 
La Chanx-de-Fonds 
Manufacture de Boîtes de Montres Téléphone 31.16 
V? P. BOUVIER, St-Ursanne 
568 5 7 / " 569 5 7 / " 570 5 7 / " 571 5 7 / " 572 5 ' / 4 ' " ' 713 73 / / ' ' 714 7 3 / /" 831 83 / /" 832 8«/< 
Calottes ouvertures rondes, toutes grandeurs, seconde au centre - Nouveautés en acier inoxydable Staybrite - Nickel chromé - Plaqué galvano 
Catalogues et planches à la disposition de nos clients. 
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S O C I É T É A N O N Y M E DES M O N T R E S , , E R O S " 
W A T C H C O . LTD. 
PORRENTRUY,SU,SSE, 
Demandez offres et catalogues. 
• 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
DE S P I R A U X R É U N I E S 
Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 




Téléphone : Bureau 31.257 
Domicile 31.598 
LE LOCLE, Les Ecreuses 
Chèques postaux IV B 1690 
Spécialités : PIERRES CHASSEES 
Clintons. — Bouclions. — Pierres fines 
Installations des plus modernes. Demandez les prix. 
Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller riiïlAN 
D o u b l e a r r e t s 
4, r. Jacob Brandt CHAM-FOHDS Téléphone 21713 
Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 
Chronographe- compteur 15 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 
1 9 3 6 
90m<: année VIENT DE PARAITRE 1 9 3 6 78mc édition 
INFKhTEM W9INE 
indicateur general de ('HORLOGERIE suisse et pays limitrophes 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, de joaillerie, 
de lunetterie, de machines et pièces à musique. — Un résumé des dispositions 
légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent. — Le tableau des droi ts de 
d o u a n e avec tous les pays . — Une table alphabétique des Marques de fabrique. 
— Un vocabulaire français-allemand-anglais. — Des rense ignements uti les 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 
Editeur: A. GOGLEK Publicité, Société Anonyme 
Rue du Parc 9 ter L A C O A U X - D E - r O \ D S Rue du Parc 9 ter 
A g e n c e s d e b r e v e t s 
O l f i c e s f i d u c i a i r e s 
BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL 
Georges Faessli 
Licencié es sciences commerciales et économiques. 
E x p e r t i s e s . — C o m p t a b i l i t é s . — I m p ô t s 
Diplôme Chambre suisse pour expertises comptables. 
Promenade Noire 3 NEUCHATEL Téléphone 52.290 
Brevets d'invention ^ 
Dessins, modèles, marques de fabrique et de com-
merce, Suisse e t Et ranger . Traductions techni-
ques allemandes et anglaises. Bllieail à Zurich 1016-1935 
. J . H . H O E R N I , Ing.-Cons., S o n v i l i e r . 
Ik, Téléphone 42 A 
Ancienne fabrique d'horlogerie conventionnelle, faisant elle-
même son ébauche et occupant plus de lßO personnes, cherche 
en vue de réorganisation financière un ou plusieurs capitalistes, 
disposés à s'intéresser pour un montant de 
100.000 à 200.000 francs. 
Participation active pas exclue. Eventuellement fusion avec une 
autre usine, désireuse de s'adjoindre la fabrication d'articles 
bon courant Clientèle fidèle très étendue. Degré d'activité 
presque régulier malgré la crise. 
Ecrire sous chiffre P 5 7 1 2 J à P u b l i c l t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique d'Horlogerie 
a v a n t a g e u s e m e n t c o n n u e 
avec gros m a r c h é s et o r d r e s assurés c h e r c h e 
Collaborateur commercial 
as suman t ven tes et voyages ( l inguis te) avec 
apport important 
p o u r le 1er j anvier 1936. D i sc ré t i on . 
Offres sous P 3 6 6 0 N à P u b l i c i t a s N e u c h â t e l . 
Représentation 
Fabrique d'horlogerie soignée cherche repré-
sentation de fabriques de montres roskopf et 
cylindres. — Ventes en séries assurées. — 
Offres sous chiffre P 3 5 2 0 C à P u b l i c i -
t a s C h a u x - d e - F o n d s . 
Quel grossiste 
s ' in téressera i t au m o n o p o l e p o u r la Suisse 
d ' u n e m a r q u e t rès b i en i n t r o d u i t e d ' u n e 
manufac tu r e d ' ho r loge r i e i m p o r t a n t e . 
Offres sous chiffre L 22274 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 
Examinez à la loupe un 
cadran radium Monnier. 
Pas un d é f a u t ne s'y 
révèle. Partout la ma-
tière lumineuse est dé-
Rosée avec le même soin, 
i même r é g u l a r i t é . 
C'est un des fac teu rs 
de notre r é p u t a t i o n . 
HoNNIEjK 
•m ÀDIUM 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 
fabrique d'aiguilles de montres 
c o n v e n t i o n n e l l e , e n a c t i v i t é , e s t à r e -
m e t t r e . — N é c e s s a i r e p o u r t r a i t e r 
F r . 2 5 . 0 0 0 . 
Ecrire sous P 3 7 2 6 à P u b l i c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s . 
de fabriques d'horlogerie "pour montres ancre, cylindre et 
Roskopf est demandée pouri 'Autriche et pays de succes-
sion. Références de 1er ordre. 
Ecrire sous chiffre P 3 5 4 8 C à P u b l i c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
En sa qualité de premiere et plus importante 
Agence de son genre en suisse 
PUBLICITAS 
société anonyme suisse de publicité 
a l'honneur de se rappeler au bon souvenir de 
toutes les personnes qui s'intéressent à la publicité 
et de leur recommander ses services. Expédition 
d'annonces à t o u s les j o u r n a u x e t pér iod iques 
suisses e t é t rangers , a u x tar i fs des j ou rnaux 
e t sans augmen ta t ion de prix. 
Succursale de La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 21 Téléphone 21.494 
C h e f t e c h n i q u e 
expérimenté cherche change-
ment de situation pour épo-
que à convenir. Spécialiste 
de la fabrication d'ébauches 
par procédés modernes, bon 
organisateur, connaît toutes 
les machines, la fabrication 
des étampes, des tectifica-
teurs du petit outillage de 
précision. Accepterait poste 
important dans fabrique d'é-
bauches, pièces détachées, 
petite mécanique, etc. 
Offres sous chiffre P3802P 




Grande production. — Prix modérés. 
Pierre-H. LAMBERT. Goioïer (HeuchâleD-
Dépôts 
Brevets d'invention 
Marques et Modèles 
Office W.Koelliker 
B i e n n e 
Rue Centrale 93. Téléphone 31.2? 
Quel fabricant d'étampes, 
bien s p é c i a l i s é dans les 
é t a m p e s d'emboutissages 
d'aciers, petites pièces (ti-
rettes , bascules, masses ), 
pourrait entreprendre en dé-
cembre un jeu d'étampes de 
ce genre. 
Offres avec échantillons 
sous chiffre P 4027 C à Pu-
blici tas Chaux-de-Fonds . 
Angleterre 
R e p r é s e n t a n t bien 
introduit cherche la repré-
sentation de fabrique très 
capable pour montres Ros-
kopf et cylindre. 
Ecrire sous chiffre P3549C 
à Publ ici tas La C h a u x -
de-Fonds . 
INDES 
Cherchons lots montres 
bracelets et de poche, 
chromé et plaqué. Bon 
marché. Offres à c a s e 
E o s t a l e 1 0 4 9 5 h a u x - d e - F o n d s . 
88» 
Roues chronographe 
ainsi que tous t a i l l a g e s , 
pièces détachées pour l'hor-
iogerie. 
J a c q . B e r n e y , 
B i o u x (Vallée de Joux) 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Décembre 1935 
E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x o f f i c e s d e p o s t e . 
PAYS Date des Départs 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds Genève Locle ßienne Soleure 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Grèce*). Turquie 
Colis flèches 
Dec. 2'), 4, 9'), 11, 12'), 16'), 
18, 23' ,24, 261), 30'), 31. 
Janv. 6'), 8,9'), 13'), 15, 20'), 
22,23') , 27'), 29. 
de Chiasso. ' ) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-











Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 i/s jours 
Constantinople = 2 V2 jours 
Eski-Chéhir = 3 V2 jours 
Angora = 3 Va jours 
Adana = 3 V2 jours 
Aden, Inde britannique 








Dec. 3 ' ) ,9 2 ) 3 ) , 12'), 172)>), 
18'), 20'). 
Janv. I1), 82)3), 13 2). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
"Déc772)7l2v), 26 T )727^ 
Janv. 13 2). 
• l de Genève 
2) de Chiasso 
') veille: 18.45 
2) veille: 13.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 





') veille: 18.45 
2) veille: 13.00 
Dec. 4" , 9*3), 11**1), 17 *3), 
19*, 25**, 27*3). 
Janv. 1**, 3*2), 8*3), 9*. 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 3) excepté Indes néerlandaises. 
*) seulement Indes néerlandaises. 
*) veille: 13.00 











veille: 1 .^00 
veille: 18.45 
Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 
Colis flèches 
(pour la Syrie et l'Iraq) 
Dec. 2, 4$), 9, 11'), 13$), 16, 
18$), 23, 24'), 27$), 30, 31$). 
Janv. 6. 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
') seulement Palestine. 
2) excepté Chypre et Iraq. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seu-















Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem .= 6-7 jours 
Bagdad = 7-8 jours 
Alep — 4 jours 
Egypte 
Dec. 4, 5, 7, 9,13. 17, 18, 19, 
27,28,31. 
Janv. 2, 3. 
de Chiasso 
veille: 13.00 veille: 12.00 veille: 12.00 veille: 18.45 veille: 18.45 Alexandrie = 4-5 jours 
Etats-Unis d'Amérique 
Dec. 2, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 
18, 28. 
Janv. 2, 6, 8. 
de Bale 17 
veille: 17.00 veille: 15.00 
1 
veille: 16.00 veille: 18.45 
Argentine 
Dec. 5 ), 53), 12'), 122), 182), 
193), 203), 263), 273). 
Janv. 23), 7'), 103). 
Jl de Chiasso. 2) de Genève. 3) de Porrentruy. 








veille: 18.45 New-York = 7-9 jours * 
veille: 18.45 
veille; 18.45 
Bucnos-Aires = 16-17 jours 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
Australie 
Dec. 5**, 13*, 19**, 27*. 
Janv. 2**, 10*. 
.',] de Chiasso de Genève 
*) veille: 13.00 









§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
Registre da Commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrements : 
24/10/35. — Hans Neuhaus, Uhrcnschalen- und Metall-
warenfabrik (H. N., de Lützelfluh), fabrication de 
boîtes de montres et articles en métaux, Bâtiment 
No. 67, Wangnerstrasse, Deitingen (Soleure). 
12/11/35. — Compagnie des Montres Suava S. A., soc. 
an. cap. soc. fr. 5,000 nom., • commerce d'horlogerie. 
Cons, aclm.: Juliette Eckhardt née Mélanjoie-dit-
Savoie, de Ïhielle-Wavre, Neuchâtcl. Directeur: Geor-
ges-Emile Eckhardt, sign, tous deux individ. Siège: 
Rue Leopold Robert 8, La Chaux-de-Fonds. 
18/11/35. — Umberto Augustoni (de Mörschwil, Saint-
Gall), horlogerie, etc., Mendrisio (Tessin). 
18/11/35. — Aldo Mojonny (de Mézières, Vaud), fabr. 
de pierres fines pour l'horlogerie, Ligornetto (Tessin). 
18/11/35. — Emil Häfligcr (de Werthenstein), commerce 
d'horlogerie, optique, bijou,terie, Obergrundstr. 53. 
Lucerne. 
Faillites: 
Ouvertures de faillites: 
18/10/35. — Wormser (-Blum), Isaac, Eichenstr. 27, 
Bâle, chef de la maison radiée Manufacture suîss?. 
d'Outillage I. Wormser, outils et acier, La Chaux-de-
Fonds. 
Délai pour productions: 20 décembre 1935. 
Assemblée des créanciers: 28 novembre 1935. 
13/11/35. — Robert Stoudcr, pierres fines, Courtedoux. 
Assemblée des> créanciers: 26 novembre 1935. 
Délai pour productions: 23 décembre 1935. 
Clôtures de faillites: 
16/11/35. — Société anonyme de la Montre Elida (Elida 
Watch Co.), Fleurier. 
18/11/35. — Jaquct, Paul-Adrien, fabr. d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 
Concordat: 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
15/11/35. — G. Gagncbin & Cie, soc. com., manufacture 
d'horlogerie Niga et Posta la, Tramelan-dessus. 
Délai pour productions: 15 décembre 1935. 
Assemblée des créanciers: 3 janvier 1936. 
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Téléphone 112 391 10V 
401 10 '/a" 397 5'A'" 398 51/< 388R 10Va'" 336A 83/„-83/4-12, 9'" 399 51/«'" 400 5 V / 403 10 Va 
Argent, métal chromé, acier inoxydable, plaqué or laminé. 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r P i e r r e s - b o u s s o l e s 
P i e r r e s à c h a s s e r p r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
D i a m è t r e p r é c i s P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e s 
THEURILLAT S C° 
PORRENTRUY 












LE MÉTAL MONEL *) 
pour Boîtes de Montres 
Le métal Monel se laisse facilement usiner et peut être 
recuit à basse température. L'aspect argenté, le soudage 
facile à effectuer et sa résistance à la corrosion font 
du métal Monel le matériel idéal pour boîtes de montres. 
Pour tous renseignements adressez-vous à : 
Société Suisse de Métallurgie 
Mutlcnz près Bâle 
Agents exclusifs p' la Suisse de : Henry WIGG1N & Co. Ltd, Londres 
*) La marque métal Monel est déposée. 
CHATONS S. A., LE LOCLE 
PIERRES À CHASSER 
D I A M È T R E P R É C I S 
CHATONS ET BOUCHONS RECTIFIÉS 
JAUGES CYLINDRIQUES 
JAUGES TROUS „CARY" 
EMPIERRAGES MOUVEMENTS 
B A R E T T E B R E V E T É E 






toutes opérations de. iDanque 
